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Отзыв
научного руководителя доцента кафедры коммерческого права СПбГУ к.ю.н. К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студентки 2 курса магистратуры Андроновой Анны Дмитриевны «Правовая защита конкуренции при осуществлении торговой деятельности»

	Выпускная квалификационная работа студентки 2 курса магистратуры А. Д. Андроновой посвящена важной как с теоретической, так и с практической точек зрения теме, которая касается, можно сказать, всех потребителей: сферы торговли и защите конкуренции при осуществлении торговой деятельности. Можно поддержать удачный выбор этой темы и рекомендовать студентке А. Д. Андроновой продолжить работу над поставленными вопросами, конкретизировать выявленные проблемы, искать оптимальные варианты их разрешения. Высказанные в работе суждения о классификации видов хозяйственных субъектов и их правовом статусе, о соотношении понятий предпринимательской и профессиональной деятельности нуждаются в дальнейшей более углубленной проработке. Вместе с тем в работе использовано много судебной практики и практики органов ФАС; один из параграфов посвящен собственно анализу судебной практики (параграф 3.2., стр. 42-46). 
	В работе правильно отмечается, что сфера торговли во многом является саморегулируемой (стр. 4), в связи с чем и следовало бы уделить больше внимания механизмам саморегулирования, показать, каким образом эти механизмы обеспечивают конкурентное состояние торговой сферы нашей экономики. Весьма логично, что в содержании работы имеется отдельный параграф об особенностях заключения и исполнения договоров при осуществлении торговой деятельности (параграф 2.2., стр. 26-36). Здесь же рассматривается вопрос о правомерности включения в предмет заключаемых договоров поставки товаров так называемых услуг по продвижению товаров. Как отмечает А. Д. Андронова, … «стоимость таких услуг не должна зависеть от объема приобретенной у поставщика продукции, так как в противном случае это может привести к установлению различных цен на одну и ту же услугу для разных поставщиков, а, значит, будет нарушать запрет, установленный в п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле» (стр. 27).
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